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Sammendrag:
Naturlig, kalsinert og flux-kalsinert kiselgur brukes i varierende
grad som filterinnsats, absorbent og fyllmateriale. En under-
søkelse som ble gjennomført våren 1984 viste imidlertid at bruken
av kiselgur ikke representerer noe stort yrkeshygienisk problem i
Norge.
Det er et fåtall personer som håndterer produktene og arbeids-
operasjonene pågår i korte perioder og få ganger pr. dag. Støv-
eksponering forekommer først og fremst ved dosering av materialet
og i noen grad utføres dette i egne rom. Inhalasjon av kiselgur-
støv i spesielt fra kalsinerte produkter i kan forårsake fibrose-
dannelse i lungene, og den enkelte bruker bør unngå eksponering for
støv fra kiselgur.
Innenfor enkelte bransjer arbeides det med å finne erstatnings-
ma ter ialer.
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2FORORD
Våren 1984 gjennomfØrte Teknisk avdeling, Yrkeshygieniskinsti tutt en undersØkelse vedrØrende bruk av og
eksponering for kiselgur i Norge. UndersØkelsen er en
oppfØlging av produktundersØkelsen som er beskrevet i
"Kiselgur tekniske, analytiske og yrkeshygieniske
aspekter" (1).
vi takker importører og brukere for informasjon og
annen hjelp i forbindelse med undersØkelsen.
Oslo, 20. august 1985
RØnnaug Bruun Er ik Bye
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SAMMENDRAG
Naturlig, kalsinert og flux-kalsinert kiselgur brukes i
varierende grad som filterinnsats, absorbent og fyll-
materiale. En undersØkelse som ble gjennomfØrt våren
1984 viste imidlertid at bruken av kiselgur ikke repre-
senterer noe stort yrkeshygienisk problem i Norge.
Det er et fåtall personer som håndterer produktene og
arbeidsoperasjonene pågår i korte perioder og få ganger
pr. dag. StØveksponering forekommer fØrst og fremst ved
dosering av materialet, og i noen grad utfØres dette i
egne rom. Inhalas jon av kiselgurstØv, spesielt fra kal-
sinerte produkter, kan forårsake fibrosedannelse i
lungene, og den enkelte bruker bØr unngå eksponering for
stØv fra kiselgur.
Innenfor enkel te bransjer arbeides det med å finne
erstatningsmaterialer .
4INNLEDNING
Kiselgur, eller diatomejord er et materiale med et
varierende industrielt bruk. Grovt sett brukes det som
fil ter innsats , absorbent eller fyllmasse. Total t var
verdensprosduksjonen i 1981 noe over 1.6 mill. tonn, med
nær innpå halvparten utvunnet i USA, hvorav mer enn enn
50% kom fra California. i tillegg produseres det
kiselgur i Canada, Sovj et, Danmark og Island. Det
foregår ingen produksjon i Norge.
Kiselgur er en sedimentær bergart, som er rester av
skall fra kiselalger . I sin naturlige form består
materialet hovedsaklig av amorf silisiumdioksyd (Si02),3 - 4 % a-kvarts og noe organisk og annet uorganisk
materiale. Mye av bruken av diatomejord er basert på
kalsinert eller flux-kalsinert materiale. Ved slike
varmebehandlinger omdannes amorf Si02 til kristobalitt i
varierende mengder. Tidligere undersØkelser har vist
produkter med hel t opptil 90 % krystallinsk Si02 i form
av kristobali tt. For en mer utfØrlig beskrivelse av
material typer og analysemetoder , se ref. 1.
Det er vel kjent at inhalasjon av støv som inneholder
krystallinsk Si02, som a-kvarts , kristobalitt eller
tridymi tt kan forårsake lungesykdommen silikose.
Risikoen for lungefibrose er imidlertid betydelig mindrefor amorf Si02, men det er rapportert tilfeller av
pneumoconioser i tilknytning til arbeid med amorf Si02
(2-7). Såkalt Udiatomejord pneumoconioseu er fØrst og
fremst registrert i forbindelse med arbeid knyttet tilknuse- og kalsineringsprosesser under produksjon av
kiselgur (3-7) . For personer som bare har arbeidet ved
selve gruvedriften viste en større undersØkelse i USA
ingen alvorlige eller kompliserte pneumoconioser (3). En
islandsk undersØkelse fra 1983 synes å vise en
sammenheng mellom lungefunksjon og stØveksponering for
arbeidere knyttet til gruvedrift (8). LaboratorieforsØkpå dyr og cellekul turer har vist at såvel amorf som
krystallinsk Si02 er biologisk aktive, og kan
representere en risiko ved human eksponering (9-14).
Administrativ norm for diatomejord er satt til "2 mg/m3
for finstøv , dvs. partifler med diameter ( 5~m,
sammenliknet med 0.2 mg 1m for kvarts. For kiselgur med
mer enn 3% a-kvarts eller innhold av kristobalitt bØr
risikoen vurderes ut fra et samlet innhold av
krystallinsk og amorf Si02 (15-16).
Ut fra det omfang bruken av kiselgur har på verdensbasis
og risikoen for helseskader ved inhalasjon av amorf t
Si02 -støv, var det av interesse å foreta en kartlegging
av arbeidsforholdene i Norge.
5PROSJEKTOPPLEGG
I 1980 ble det gjennomfØrt en
kiselgurprodukter som er i bruk
besluttet at den foreliggende
omfatte industriell bruk og
Pros j ektet ble del t inn i fØlgende
undersØkelse av de
i Norge og det ble
undersØkelsen skulle
eksponeringsforhold .deler
a. Registrering av importØrer og brukere
b. ArbeidsplassbesØk
c. Vurdering av arbeidsmiljØet
d. StØvmålinger
e. Rapporter ing
Tidlig i undersØkelsen ble det klart at bruken av
kiselgur ikke representerte noe stort arbeidsmiljØ-
problem i Norge, og stØvmålinger ble bare gjennomfØrt i
et begrenset omfang.
BRUKSOMRADER
Diatomejord blir brukt som absorbent i forbindelse medfil trering , og som bærer for katalysatorer og
insekticider. Den porØse struktur gir materialet godisolerende evne og samtidig lav massetetthet .
De finknuste produkter benyttes som fyllmateriale ved
malingproduks jon og som slipemiddel i slipepasta .
I sin naturlige form benyttes kiselgur som
tilsetningsstoff i boreslam ("mud") og som absorpsjons-
middel ved olje- og kjemikalielekkasjer .
I henhold til de informasjoner vi hadde om bruksområderi Norge, var det enkel te områder som pekte seg ut i
forbindelse med undersØkelsen. I Norge benyttes
diatomejord i størst omfang innenfor fØlgende industri-
typer :
malingproduks jon
brygger ier
næringsmiddelproduks jon
offentlige bad
oljeboring.
6Ved produksjon av maling benyttes diatomejord som
fyllmasse. Her benyttes vesentlig kalsinerte produkter .Fra en av de største produsentene ble det opplyst at
forbruket av diatomejord var redusert fra 70 tonn i
1983 til 5 - 10 tonn i 1984.
I undersØkelsen kom det frem at innenfor maling-
produksjon ble det arbeidet med å finne erstatnings-
materialer for kiselgur som fyllmasse. Siktepunktet for
dette arbeidet var å finne frem til materialer med li ten
eller ingen risiko for utvikling av lungefibrose ved in-
halasjon av støv.
Ved produksjon av Øl benyttes naturlig kiselgur til
filtrering av halvfabrikata. Et bryggeri hadde etforbruk på en sekk (40 kg) pr. dag, dvs. ca. 15 tonn pr.år.
Tilsvarende benytter offentlige bad naturlig kiselgur
til vannrensning . Vanlig forbruk er anslått til ett tonn
pr. år.
I næringsmiddelindustrien benyttes flux-kalsinertkiselgur til bl.a. bleking av olje ved produksjon av
fett. En av de største brukerne her anslo forbruket til
50 - 60 tonn pr år.
I forbindelse med off-shore virksomhet benyttes naturlig
diatomejord som tilsats til vann-basert boreslam. Pr.
idag foreligger det imidlertid ikke data om totalforbruk
på norsk sokkel.
Totalforbruket av diatomejord i 1984 var omlag 1100
tonn.
EKSPONERINGSFORHOLD
Kiselguren blir stort sett levert i papirsekker à 40 kg.
Sekkene åpnes og innholdet tømmes opp i en eller annenform for doseringsenhet . Dette gjøres stort sett
manuel t, og det er fØrst og fremst ved dettedoseringsarbeidet at eksponering for kiselgur
forekommer. Materialet kan ha varierende innhold av
fuktighet, og al t avhengig av måten arbeidet utfØres på,
vil stØvingen variere.
I fØlge de fleste brukere ble doseringsarbeidet
av et lite antall arbeidere. I mange tilfeller
operasjonen bare en gang om dagen, og arbeidet
mindre enn en time.
utfØrt
forekom
stod på
7Tabell 1. Midlere stØvkonsentras joner
kiselgur. Antall målinger
produksjonsart .
ved dosering av
= 5 for hver
Prod. Type Arb. tid Tot. støv a-Kvarts Kristo-
art
3 3
bali tl
min. mglm mglm mglm
Brygger i 1 60 2.8n - -
Nærings- f2 111 2.1 0.06 0.03
middel
1
2 n = naturlig kiselgurf = flux-kalsinert kiselgur
I de tilfeller der arbeidet var av lengre varighethadde man avgrenset dette arbeidet i et eget rom, og
arbeiderne benyttet stØvmasker .
For å få en indikasjon på stØvkonsentrasjoner ved sliktdoseringsarbeide , ble det gjennomnfØrt prØvetaking med
personlige prØver i forbindelse med produksjon av Øl og
olje/fett. Resultatene er satt opp i Tabell 1.
Adminlstrativ norm for kiselgur er som tidligere nevnt 2
mg /mg for finstøv . Antas at 1 13 av total støvet er
finstØv ( noe som er rimelig ut fra tidligere under-
sØkelser) ligger stØvverdiene betydelig under normen.
Naturlig kiselgur inneholder kun 2 - 5 % a-kvarts, og
innholdet av a-kvarts og kristobali tt i det flux-
kalsinerte materialet lig~er langt under normene, på
henholdsvis 0.6 og 0.3 mg 1m .
Et konkret forslag til en eventuell forbedring av
arbeidsmiljØforholdene ved dosering av kiselgur er
beskrevet i en artikkel i det svenske tidsskriftet
Arbetarskydd ( 17). Ved dosering i "vannsystemer "
benyttes en benk som både åpner sekken og fØrer
kiselguren direkte ned med vann.
I denne undersØkelsen er det ikke utfØrt noen vurdering
av arbeidsforholdene ved norsk off-shore virksomhet.
8KONKLUSJON
De ulike former for kiselgur, naturlig, kalsinert og
flux-kalsinert benyttes til en rekke forskjellige indu-
strielle formål. Det er fØrst og fremst som
fyllmater iale ved malingproduks jon, fil termateriale ved
Øl- og vannrensning og som tilsatsmateriale til olje ved
fremstilling av fett at stØrstedelen anvendes i Norge.
Dessuten tilsettes store mengder diatomejord v~d
tillagning av vannbasert "mud" ved oljeboring, et område
som faller utenfor denne undersØkelsen . Totalt ble 1100
tonn diatomejord omsatt i 1984.
Eksponering for kiselgur forekommer hovedsaklig ved do-
sering av materialet. Dette doseringsarbeidet utfØres av
få personer, arbeidet pågår i korte perioder og det
utfØres ofte i et eget rom.
på bakgrunn av denne undersØkelsen antas ikke
eksponering for kiselgur å være noe stort pro.blem iNorge i dag. Samtidig gav storbrukerne uttrykk for at
de arbeidet .med å forbedre ventilasjonsforholdene og medå finne frem til erstatningsstoffer .
Selv om bruken av kiselgur ikke anses som noe stort
yrkeshygienisk problem i Norge, må fortsatt den enkel te
operatØr unngå eksponering for stØv kra kiselgur. Ved
manuel t doseringsarbeide kan hØye stØvkonsentrasjoner
forekomme, og man må være spesielt påpasselig ved arbeid
med kalsinerte produkter.
En videre oppfølging med kartlegging av arbeidsmiljØet iforbindelse med bruk av diatomejord og eventuelle
erstatningsstoffer vil bli satt igang dersom forholdene
endrer seg i forhold til det som er registrert i dag.
9SUMMARY
The various forms of diatomaceuos earth (kiselguhr),
i. e. natural, calcined and flux calcined materials havefound a variety of industrial uses. The material isprincipally used as a filter aid, an absorbant and as
a filler material. An investigation carried out during
spring 1984 showed that the handling of diatomaceous
earth do not represent a large occupational problem in
Norway.
Few persons are exposed and the work operations take
place in short periods of time during the day. Human
exposure to kiselguhr is primarily connected to dosage
of the material during the production, and dust Y work
operations are to some extent carried out in separate
work rooms.
Inhalation of dust from kiselguhr material, especially
from calcined products may cause development of lung
fibrosis and the users should avoid exposure.
Some industr ial branches do search for substi tues to
dia tomaceous earth products.
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